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[内容提要]本文就唐代官府籴粮制度中 和籴 与 平籴 的关系问题展开探讨。认为在唐代虽客观
存在度支与常平署两个籴粮系统,但两系统籴粮在用途、称谓方面却没有清楚的界限, 即度支籴粮不必
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#中国史研究∃1994年第 2期刊载袁一堂先生#论中唐以后官府粮食的市籴∃一文(以下简称袁





载: 度支郎中、员外郎掌支度国用,租赋少多之数,物产丰约之宜, 水陆道路之利, 每岁计其所出而
支其用。&&凡和市、籴,皆量其贵贱, 均天下之货以利于人。 度支负责安排籴本,制定籴粮计划,
并监督籴粮计划的实施, 因而可视为此籴粮系统的主管机构。度支籴粮计划由军镇的军政机构与




之事, 丞为之贰。凡岁丰穰,谷贱,人有余,则籴之; 岁饥馑,谷贵, 人不足,则粜之。与正、义仓帐具
其本利同申。凡出纳、禁令,如左藏之职焉 ∗。唐垂拱( 685 ! 688)初,两京与各州府亦设常平署。+
垂拱后,各州府常平署置废情况不详。开元二年 ( 714)九月, 唐玄宗 以岁稔伤农, 令州修常平
法 ,,而其机构设置情况亦不详。据#唐会要∃卷八八#仓及常平仓∃载: (开元)七年( 719)六月敕:
关内、陇右、河南、河北五道,及荆、扬、襄、夔、绵、益、彭、蜀、汉、剑、茂等州并置常平仓。其本上州三
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朝廷一次性拨付 − , 或由州府自行筹措。开元七年六月敕关内、陇右、河南、河北五道及荆、扬诸州
置常平仓,规定上州置本 3000贯, 中州置本 2000贯,下州置本 1000贯。其本应即由朝廷支付。广
德二年( 764)正月,第五琦奏 每州置常平仓及库使, 自商量置本钱 ., 则为州府自筹。元和元年












例中籴粜,都在当地(即诸州) ,但时间有先后,于 谷价全贱 时籴,于 谷米必贵 时粜。
度支籴粮与常平籴粮又有共同点: 其一, 籴粮都掌握在官府手中,因而都是官粮; 其二, 官府取
得粮食的方式都是购买。
由以上特点可以看出,袁文将度支籴粮系统概括为正租系统,常平籴粮系统概括为州道主管的
民政系统, 显然不妥;将度支籴粮归纳为官府消费系统,也不全面;  将常平籴粮归纳为民间消费系
统,更是错误。因为常平籴粮无论是籴,还是粜,都只是处于流通环节,而不是消费环节。只有严格
意义的义仓粮, 或可纳入民间消费系统。袁文说 不但正仓、军仓和籴,太仓也施行和籴 ,并引#册
府元龟∃卷四八四一段记载为证。其实这是误解史料。#册府元龟∃卷四八四记: 贞元二年( 786) ,
度支奏: 1京兆、河南、河中、同、华&&等州府,秋夏两税等物悉折籴粟麦,所在储积, 纳于太仓。2 诏
可其奏,自是每岁行之以赡军。 显而易见,这里说的是 折籴 (将两税钱物折纳成粟麦) , 而不是 和























,其目的为 用备饥歉 ;宝历元年( 825)八月两京、
河西的籴粮() , 其目的为 用备灾 ∀  ;开成三年( 838)九月诸道的籴粮 ( ,其目的为 以备凶年 ; 开成
三年( 838)九月京西、东都、河中的籴粮( ,其目的为 以备水旱 ; 而开元廿五年( 737)九月都畿的籴
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拾贰日纳百姓 3 3 3 和籴粟叁拾捌硕,贺光琬粟贰拾肆硕









∀ ∀ 拾贰日,谦 ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀
天宝九载九月十二日,史 ∀ 索秀玉牒 ∀ ∀ ∀ ∀
∀ ∀ ∀ ∀ 史 ∀ 阴韶隐
∀ ∀ ∀ ∀ 主簿摄司仓 ∀ 苏汪
司马 ∀ ∀ 吕随仙



















,也是考虑到了 军兴之时与承平或异 两种情况,既 兼储布帛, 以备时须 ,
又 权其轻重,以利疲人 。至于常平仓粮的用途, 白居易在礼部试策问对中曾作过这样的说明:
问: &&桑麻不甚加,而布帛日已贱,蚕织者劳焉,公议者知之,欲乎价平, 其术安在?
&&开元之二十四年( 736) ,又于京城大置(常平仓) , 贱则加价收籴, 贵则终年出粜, 所以
时无艰食, 亦无伤农。今者若官司上闻, 追葺旧制, 以时敛散,以均贵贱, 其于美利不亦多
乎?
∀ ∀ 对: &&今若升闻,率修旧制,上自京邑, 下及郡县,谨豆区以出纳,督官吏以监临,岁
丰则贵籴以利农,岁歉则贱粜以恤下,若水旱作 ∀ ,则资为九年之蓄, 若兵革或动, 则馈为
三军之粮, 可以均天时之丰俭,权生物之盈缩,修而行之,实百代不易之道也。∗
若水旱作 ∀ ,则资为九年之蓄,若兵革或动, 则馈为三军之粮 , 可见,其使用也是灵活而权便的。
在兵兴与国家财政困难之时, 常平仓以及义仓就难免沦为政府粮食收入的补充,而被视同于正
仓,这也是很自然的事情。隋唐时期,常平仓规模小,史籍有关常平仓粮实际用途的记载也极少,所
以不易找到常平仓粮被挪作他用的实例。但义仓被挪用却常见于记载∗ 。唐贞观( 627 ! 649)初戴
胄建议恢复义仓时曾言: 隋开皇立制, 天下之人,节级输粟,名为社仓, 终于文皇, 得无饥馑。及大
业中,国用不足,并取社仓以充官费,故至末途,无以支给。 ∗!#新唐书∃卷五二#食货二∃又记: 自太
宗时置义仓及常平仓以备凶荒,高宗以后,稍假义仓以给他费,至神龙中略尽。玄宗即位,复置之。 
唐玄宗复置义仓后的情况又是如何呢? #旧唐书∃卷四九#食货志下∃载: (开元)四年( 716)五月二
十一日诏: 1诸州县义仓, 本备饥年赈给。近年已来,每三年一度, 以百姓义仓糙米,远赴京纳,仍勒




寻常之事。唐后期这种情况更趋严重。长庆四年( 824)三月唐穆宗制即坦承: 义仓之制, 其来日





只能称 平籴 , 度支籴粮只能称 和籴 。我认为这种将 平籴 、和籴 从意义上区分开来, 并与两
个籴粮系统相对应的作法是错误的。
考 平籴 一词之由来,最早见于战国,是由魏相李悝在他的 尽地力之教 中提出的, 其文曰:
&&是故善平籴者必谨观岁,有上中下熟; 上熟其收自四, 余四百石; 中熟自三, 余三









北魏以前, 虽有 平籴 之名,但其使用却不多见。常平仓于汉代创设, 就其职能而言虽与 平籴 之
义相近,但耿寿昌在提及籴粮之事时却未称 平籴 。晋武帝时曾欲立 平籴法 以为粮储∗&, 在此虽
言 平籴 ,而其籴粮又是为 平一江表 作准备,与常平之用无涉。北魏以后,既有 平籴 之名,又有
和籴 之名,二者的使用情况可以从籴粮诏敕和类书列目中反映出来,参以下三表:
表 1:唐代常平仓籴粮称谓用语情况
称谓用语 籴 收 ∀ 籴 和 ∀ 籴
其 ∀ ∀ 他
收 折籴
次 ∀ 数 5 5 2 1 1
百分比(总数以 14 次计) 36% 36% 14% 7% 7%
∀ ∀ ∀ ∀ 说明:此表据笔者对唐代常平仓籴粮诏敕奏书的统计制成。
表 2: 唐代度支籴粮称谓用语情况
称谓用语 和籴 收籴 折籴
其 ∀ ∀ ∀ 他
籴 收 平籴 博籴
次 ∀ 数 20 5 5 3 1 1 1
百分比(总数以 34 次计) 59% 15% 15% 9% 3% 3% 3%
说明: 此表据笔者对唐代度支籴粮诏敕奏书的统计制成。记载中既言 和籴 , 又言 折籴 者,分别计之。
表 3: 类书列目及其主要内容















卷八十八 仓及常平仓 常平仓籴粮事共七件 多称 籴 或 收籴 




管子轻重思想 , 李悝 尽地力之教 , 晋
武帝欲立平籴法,北魏和籴,唐和籴。
无 和籴 专目













宋和籴 无 平籴 专目
#食货∃ 卷五
十三
常平仓 宋常平仓 多称 籴 或 收籴 
∀ ∀ 由表 1、表 2来看,唐代常平仓籴粮多称 籴 、收籴 、和籴 , 未见称 平籴 ;度支籴粮多称
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和籴 、收籴 、折籴 , 罕称 平籴 ;在实际籴粮中, 无论哪个系统的籴粮都多用 和籴 (或 收
籴 )一词,而 平籴 一词则很少使用,仅有的一例且是出现在度支籴粮系统中。这清楚地表明,在
唐代 平籴 、和籴 两词与常平署、度支两个籴粮系统之间并不存在对应关系; 在时人的观念中,
平籴 与 和籴 也无严格区分,只是在称呼籴粮之事时人们更习惯用 和籴 一词罢了。由表 3来
看,类书在列目时作为分类术语经常用到 平籴 , 也常用到 和籴 ,不过, 二者却从未并列使用。
#通典∃、#白氏六帖∃、#册府元龟∃等类书在立 平籴 专目时,并未并立 和籴 专目, 而是将有关 和
籴 的诏敕统括在 平籴 目下;其他类书如#唐会要∃、#群书考索后集∃、#宋会要辑稿∃则只立 和籴 
专目,而将常平籴粮事纳入仓储项目( 仓及常平仓 、常平义仓 、常平仓 ) , 也未并立 平籴 专
目。这充分说明,这些类书的作者也不认为 平籴 与 和籴 在意义上有严格的区分。
综括上述 平籴 、和籴 两词的出现及其使用情况,可以得出以下三个方面的认识: (一)、平
籴 一词出现虽早,但其在实际籴粮中的使用却不如 和籴 一词为多见; (二)、平籴 、和籴 两词
与常平署、度支两个籴粮系统之间不存在对应关系; (三)、平籴 、和籴 不仅在唐代不含区分意
义,直至宋元乃至更晚一些时候也是如此。
袁文说 #唐会要∃、#宋会要∃、#宋史∃三部典籍, 1和籴2 与1常平2 均分别立目,同样是很清楚的,
反映了宋元时期人们对平籴与和籴认识有别的观念 。此说显然在史料的理解上有误。其一, 和
籴 与 常平 对举,不等于 和籴 与 平籴 对举, 故不能以此得出 平籴与和籴认识有别 这样的结
论。∗∋其二,就袁文所言三部典籍 常平 目内唐宋时期的籴粮称谓而言 +) ,均无一例称 平籴 ,相反,
却各有称 和籴 的例子。#唐会要∃如贞元八年( 792)十月 诸军镇和籴储备 、太和四年( 830)八月
令关内七州府及凤翔府和籴 。#宋会要辑稿∃如孝宗乾道三年( 1167)十二月二十二日徽州言: 近
缘雨水霖潦,禾稼损坏,米价踊贵, 民庶阙食。乞于本州见管和籴义仓米取拨一万硕赈粜(籴) ,将到
价钱拘收, 不得移兑,候来岁秋成日便行收籴,务要以元拨数及依旧窠名椿管。 +#宋史∃如 高宗绍
兴元年( 1131) , 并提举常平司于提刑司。明年,以臣僚言复常平官,讲补助之政以广储蓄。九年,用
宗正丞郑鬲言, 以常平钱于民输赋未毕之时, 悉数和籴。 + 这能说是 平籴 、和籴 的观念清楚有
别吗? 如果再参考其他目项内或其他史籍中的有关称谓用语情况,问题将会更清楚。即使 平籴 、
和籴 同时出现,二者也多是交替使用的换称而已。如#宋会要辑稿∃食货三九#市籴粮草(一)∃:大
中祥符五年( 1012) 六月,帝谓宰臣王旦,夏麦虽稔,至于和籴,当优给其价, 仍支见钱。&&十月,
诏西京市籴军粮,转运使正当劝诱, 无得迫促。时转运使于西京市籴,条约过当,民不如约则杖之,
故特禁止。十一月, 帝谓王旦等曰:京畿近日物价稍高, 盖缘平籴之处, 三司许其饶价。&& 这里
就是 和籴 、平籴 的互换。又如#续通典∃卷一六#平籴%常平%义仓∃载: 高宗建炎二年( 1128) ,臣
僚言常平和籴, 州县视为具文。&&陈耆卿奏曰: 臣闻丰歉在天, 而制其丰歉者在人, 制丰歉之法,
莫如和籴。 这里则径直将常平籴粮称为 和籴 。




然此例仍不是 平籴 与 和籴 并列,而是 和籴 换称为 平籴 。关于此事,#册府元龟∃卷五 0二载
为:










袁文在提出自己 和籴 、平籴 决不是一回事的观点之前, 说过一段很精彩的话: 科学的研究
应该是以事物的本质特征为依据, 而不是以某人或某一典籍的称谓为依据,否则将永远不能取得认
识的一致性。 可惜, 袁文接下去的论述并未对 和籴 、平籴 的本质特征进行界定。袁文在结尾部
分曾从 理论上概括 了 平籴 与 和籴 的所谓三个 区别 : 第一,收籴粮食的用途不同 ; 第二,
籴本流转的特点不同 ; 第三,管理渠道不同 。或许这就是袁文所概括的 和籴 、平籴 本质特征
的区别。
笔者以为, 袁文所概括的 和籴 与 平籴 的所谓区别, 实际上是将度支系统籴粮与常平系统籴
粮的区别,硬套在 和籴 与 平籴 身上。其逻辑前提就是度支系统籴粮等于 和籴 ,常平系统籴粮
等于 平籴 。实际情况却如前所述:度支系统籴粮不必专用于供军, 常平系统籴粮也不必专用于平




#唐会要∃、#宋会要辑稿∃、#宋史∃三部典籍并立 和籴 、常平 二目的含义,错误地将 常平 概念换
成 平籴 概念, 从而得出 和籴 、平籴 并立并存的结论。
我们认为, 度支籴粮与常平籴粮的本质特征都是 籴 , 亦即购买粮食。+∀我们知道, 历代王朝的
官粮来源主要有三: (一)土地税收入(在唐代亦即作为国税的租与地税) ; (二)籴买; (三)屯收。三
者的本质区别就在于:一个是征,一个是籴买,一个是自产。至于其具体用途、籴本流转、管理渠道
等等,都不是其本质特征。
从词义上看, 和籴 的本意即如白居易所言: 凡曰和籴, 则官出钱, 人出谷,两和相商, 然后交
易也。 +#可见, 和籴 的本质特征是用买卖方式购粮。 和籴 这一本质特征与 和市 、和雇 也很
相近。 和市 、和雇 、和籴 的共同特征都是买,所不同的是, 和市 是买物, 和雇 是买劳动力,
和籴 则是特指买粮。+∃其对立面都是无偿征发。至于每一笔 和市 、和雇 、和籴 的具体用途,
对百姓而言,都无关宏旨。
平籴 一词按前引李悝的解释, 取义于平价籴粜, 也是讲按市场规律以经济手段进行粮食交
易,在取粮方式上,与 和籴 是一样的。 平 可以指平价, 和 也可以指和价,如南齐武帝永明五年
( 487)和市诏: 京师及四方出钱亿万, 籴米谷丝绵之属。其和价以优黔首。 +% 平 、和 两字除分
开使用外,有的史籍还将它们合在一起使用, 如上引南齐武帝永明年间的籴粮事, #册府元龟∃卷五
0二#邦计部%平籴∃即记为: 二年( 484) , 京师及四方出钱亿万, 籴米谷帛之属, 平和其价,以优黔
首。 可见, 和籴 、平籴 虽用字不同, 但其含义相同。
和籴 、平籴 都是籴买(而不是无偿征发) ,因而本质相同。 和 与 平 又是同义。所以 和
籴 、平籴 实质上是同义语。
正因为 和籴 、平籴 二词同义,都很恰当地反映了度支系统籴粮与常平系统籴粮的本质特
征,所以宋人王应麟说: 平籴之令始于李悝; 耿寿昌开常平之法,至齐晋不能废(自注:晋武帝欲立
平籴法,见常平仓) ; 后魏定和籴之制&&其法一也。 +&
也正因为度支籴粮与常平籴粮本质相同, 和籴 、平籴 二词同义,所以唐代籴粮诏敕中有 将
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设平籴,以之馈军 +∋之语,而历代籴粮诏敕亦常将用于平物价的籴粮称为 和籴 ,)。
正因为 和籴 、平籴 二词同义,都反映了度支籴粮与常平籴粮的本质特征, 所以历史上这两
个词可以长期互换使用。
也正因为 和籴 、平籴 本质特征相同, 所以杨际平、李雪华、王永曾等众多学者都认为 平籴 
亦即 和籴 。
袁文不从 购 与 征 这一关键问题入手,探讨和籴制度的本质特征,而汲汲于籴粮的用途等,
以为供给军需者才能称 和籴 (也只能称和籴) ,储积备灾者才能称 平籴 (也只能称平籴) ,以为供
军与备灾分别是 和籴 与 平籴 的本质特征。这不仅不能从根本上解决问题, 而且极易误导出错
误的结论。若按袁先生的观点,那些事先未明确规定用途的籴粮不知又该何以名之,它们岂不是既
不可称 和籴 , 也不可称 平籴 ? 再如,许多学者都谈到的唐宋时期和籴逐渐变质的问题, 若依袁














−袁文认为国家财政支拨常平籴本 只是垫付 , 不是支出,此说不确。从理论上讲, 常平只是用于调节物价,而不
是赈贷, 所以能周转使用, 不会流失。但实际操作时,常平籴本却经常流失耗散, 隔不多久, 往往又得重新筹措。
.#唐文拾遗∃卷二二 第五琦: 常平仓奏 。
/#全唐文∃卷五六 宪宗: 储谷制 。
0#唐会要∃卷九 0#和籴∃。
#唐会要∃卷八八#仓及常平仓∃。
 度支籴粮的用途范围甚广,其中用于赈灾的即属民间消费, 而贷给百姓作为种子粮的(例见敦煌出土文书 )则是
处于生产环节,而非消费环节。
!见#全唐文∃卷四七 代宗: 命诸道入钱备和粜诏 、#唐大诏令集∃卷一一一#平籴∃。
∀( ( (∀(∃见#册府元龟∃卷五 0 二#邦计部%平籴∃。
#见#玉海∃卷一八六#唐广关辅籴∃、#文献通考∃卷二一#市籴考二%常平义仓租税∃、#群书考索后集∃卷五二#财门%
和籴∃
∃见#唐会要∃卷九 0#和籴∃、#册府元龟∃卷五 0 二#邦计部%平籴∃(记为 十月 )。
%见#唐会要∃卷九 0#和籴∃、#册府元龟∃卷五 0 二#邦计部%平籴∃。
&#唐六典∃卷三#尚书户部%度支郎中员外郎∃: 凡和市、籴,皆量其贵贱, 均天下之货以利于人。 
∋见#唐会要∃卷九 0#和籴∃、#玉海∃卷一八六#唐广关辅籴∃、#文献通考∃卷二一#市籴考二%常平义仓租税∃、#册府





(#见#全唐文∃卷四六三 陆贽: 赈恤诸道将吏百姓等诏 、#唐会要∃卷九 0#和籴∃、#玉海∃卷一八六#唐广关辅籴∃、
#册府元龟∃卷五 0二#邦计部%平籴∃ (记为 闰十一月 )。
(% P2803 号文书,件见#敦煌社会经济文献真迹释录∃第一辑第 457 页图版,书目文献出版社, 1986 年 11月版。
(& 开元二十七( 739)年九月敕 , 见#册府元龟∃卷五 0 二#邦计部%平籴∃。
(∋#汉书∃卷二四#食货志∃。
∗)见#全唐文∃卷五二六 赵赞: 常平仓议 、#唐会要∃卷八八#仓及常平仓∃、#册府元龟∃卷五 0 二#邦计部%平籴∃、
#文献通考∃卷二一#市籴考二%常平义仓租税∃。
∗#全唐文∃卷六六九 白居易: 礼部试策第五道%第五道 。





∗&晋武帝欲立平籴法事见#晋书∃卷二六#食货志∃ : 及晋受命,武帝欲平一江表。时谷贱而布帛贵 ,帝欲立平籴法,
用布帛市谷,以为粮储。 
∗∋需要指出的是,在表 3 中,#通典∃、#册府元龟∃均分列 常平 与 平籴 之目, 这说明在唐宋时人的观念中, 常平 
与 平籴 是两个不同的使用概念。而袁文把 常平仓系统的市籴谓之平籴 ,并在论述中将 常平 与 平籴 等同
起来, 互换使用,显然有误。
+)其中#宋会要∃今已不存,袁文所指恐怕应是今存的由清人徐松从#永乐大典∃中辑录出来的#宋会要辑稿∃。#辑
稿∃的相关列目为: 食货三九#市籴粮草(一)∃、食货四 0#市籴粮草(二) (三) ∃、食货四一#和籴∃、食货五三#常平
仓(义仓)∃ 。袁文所列 #宋会要∃ :#市籴粮草∃(和籴)、#常平仓∃ (平籴)  不知从何而来?
+见食货五三#常平仓(义仓) ∃。此目内用到 和籴 一词的还有 (神宗熙宁)三年正月 、元符三年十月二十八
日 、(元丰)元年二月四日 、(孝宗隆兴二年)十一月十二日 、(哲宗元 )二年六月九日 、绍兴三十二年十
一月十四日 诸条。
+ 见卷一七六#常平、义仓∃。
+!另外,在唐代 平籴官 是否如袁文所言 应是对从事平籴事务的官员, 如常平署等官员的通称 , 也值得怀疑。唐
代常平仓籴粮的诏敕中并未见有 平籴官 这样的称呼,主其事者往往称 常平监官 、常平官 、库使 等。
+∀袁先生也承认 和籴 与 平籴 , 就购粮而言,二者并没有实质性的差别 。
+##白居易集∃卷五八#论和籴状∃。
+∃ 和市 泛指买物,自然也包括买粮。#宋会要辑稿∃食货三九#市籴粮草(一)∃即记: (大中祥符五年)十二月十二
日, 遣常参官于麟府州置场和市军粮。时河东丰稔, 米斛百钱。&&州县利于转送,不即敛籴,故有是命。 
+%#南齐书∃卷三#武帝本纪∃。
+&#玉海∃卷一八六#唐广关辅籴∃。
+∋ 大历元年( 766)五月命诸道平籴敕 , 见#唐大诏令集∃卷一一一#平籴∃。
,)如唐代 开元二十五年九月戊子敕 、大历八年十一月癸未敕 、兴元元年闰十月诏 、咸通七年八月敕 等, 出
处分别见前引。
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